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Abstrak 
Tujuan Penelitian adalah untuk menyampaikan informasi yang efektif  dalam proses 
sosialisasi bahaya HIV/AIDS. Yayasan Pelita Ilmu selama ini telah memiliki media 
penyebaran informasi mengenai HIV/AIDS yang dikemas dalam bentuk pamflet, 
brosur, majalah dan media informasi konvensional lainnya. CD interaktif adalah 
salah satu alternatif media penyebaran informasi yang dapat  digunakan oleh  
yayasan dalam menyampaikan visi dan misinya.  
Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, survei atas sistem berjalan, 
wawancara, kuesioner dan  analisa hasil survei.  
Hasil yang dicapai adalah CD interaktif yang dihasilkan dapat membuat masyarakat 
khususnya kawula muda lebih tertarik untuk mengetahui masalah kesehatan 
mereka, terutama bahaya HIV/AIDS.  
Simpulannya, karena sifat multimedia yang dimiliki oleh CD interaktif ini,  
masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lengkap, jelas, akurat dan mudah 
digunakan dengan tampilan yang menarik. 
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